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Мета. Проаналізувати законодавчі бази України та провідних країн Європи (Польщі, Німеччини, 
Великої Британії, Франції) щодо історії створення, розвитку та сучасної структури природоохоронних 
територій. Результати. На основі отриманих даних зроблено розподіл та порівняння категорій природо-
охороних територій Польщі, Німечини, України, Великої Британії і Франції з критеріями Міжнародної 
спілки охорони природи (МСОП). Висновки. Визначено перспективні напрямки розширення площ ПЗФ 
названих країн, згідно вимогам МСОП.  
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ASSESSMENT OF CONFORMITY ENVIRONMENTAL TERRITORIES OF EUROPEAN 
COUNTRIES TO CRITERIA OF  IUCN 
Development of ecological networks in Europe began before adoption the norm of International Union for 
Conservation of Nature and Natural Resources (IUCN). Now, different countries have there are different catego-
ries of conservation areas. Purpose. Assessment of conformity environmental territories of European countries 
and Ukraine to the categories of IUCN. Methods. Literature search, analysis environmental law of European 
countries and Ukraine, statistical analysis and logical assessment of the possibilities for inclusion protected areas 
to the categories of IUCN. Results. Analyzed of environmental law of European countries (Poland, Germany, 
United Kingdom, France), his the history and  present structure of protected areas. On the basis of the data car-
ried out distribution and comparison of categories of protected areas in Poland, Germany, Ukraine, Great Britain 
and France with the IUCN criteria. Defined of perspective directions of expansion of protected areas of these 
countries, according to IUCN requirements. Conclusion. Ukraine has a very low percentage of protected areas 
among European countries and it should be gradually increased. According to the  research, in Ukraine there is 
an urgent need to increase the area of protected areas in categories I and III IUCN, namely strict protection areas 
(reserves) and natural monuments. For France, it is necessary to create conservation areas that meet the IUCN 
category, and for the UK - III category of IUCN. 
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ОЦЕНКА СООТВЕТСТВИЯ ПРИРОДООХРАННЫХ ТЕРИТОРИЙ ЕВРОПЕЙСКИХ СТРАН 
КРИТЕРИЯМ МСОП 
Цель. Проанализировать зконодательные базы Украины и ведущих стран Европы (Польши, Германии, 
Великобритании, Франции) по истории создания, развития современной структуры природоохранных 
территорий. Результат. На основе полученных данных осуществлено распределение и сравнение катего-
рий природоохранных территорий Польши, Германии, Украины, Великобритании и Франции с критерия- 
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ми МСОП. Выводы. Определены перспективные направления расширения площади ПЗФ названных 
стран, согласно требованиям МСОП.  
Ключевые слова: природоохранные территории, критерии МСОП, национальные парки, заповед-
ники, памятки природы, региональные ландшафтные парки, резерват, экологическое законодательство 
Вступ 
За останні десятиріччя кількість охо-
ронюваних природних територій та їх пло-
ща у світі збільшились більше ніж удвічі: 
нині під охороною перебуває понад 12 % 
поверхні суходолу. Природоохоронні тери-
торії  відіграють ключову роль на Землі у 
збереженні її природного каркасу, відтво-
ренні життя та біологічного різноманіття.  
Країни Західної та Центральної Євро-
пи (Англії, Франції, Швейцарії, Німеччини, 
Чехії, Польщі та ін.)  демонстрмають досить 
високу частку територій, що належать до 
заповідних. Приміром, у Швейцарії запові-
дна площа становить 18,5 %, Австрії – 25 
%, Німеччині – 24%, Польші – 33%. Площа 
заповідних земель  в Україні у 2,5 раза ме-
нша від середньоєвропейської і становить 
лише 6,3%[5]. 
Тенденції розвитку національної ме-
режі природоохоронних територій, в першу 
чергу об’єктів природно-заповідного фон-
ду, за цей період були близькими до світо-
вих. Так, за роки незалежності площа при-
родно-заповідного фонду України зросла 
більш ніж удвічі, проте вона є недостат-
ньою і залишається значно меншою, ніж у 
більшості країн Європи, де середній відсо-
ток заповідності становить 15,3. Площа 
заповідних земель у Європі на одну людину 
становить близько 2220 м² при 570 м² в 
Україні. Відсоток заповідності, який до 
2006 року планувалось довести до 7%  від 
площі держави, а до 2015 року – 15% не 
досягнутий і дотепер. [6,7,8]. 
Метою роботи є порівняльний аналіз 
природоохороних територій розвинутих  
країн Європи та України за критеріями 
МСОП 
Методи дослідження – літературний 
пошук, аналіз вітчизняного та іноземного 
законодавства щодо природоохоронної га-
лузі, статистичний аналіз та логічна оцінка 
можливостей віднесення досліджуваних 
природоохоронних територій до категорій  
МСОП. 
Результати досліджень 
З початком ХХ століття збільшилися  
території  використання земель, висока 
щільність населення та  різкий ривок урба-
нізації при великій мозаїчності природних і 
соціально-економічних умов життя та порі-
вняно обмежених територіальних ресурсах 
у країнах Європи обумовили досить ранню 
появу природоохоронних територій. А на 
початку ХХІ століття більш, ніж ½ всіх 
природоохоронних територій світу та понад 
1/3 їх загальної площі знаходиться на тери-
торії Європи [3,5].  
Екологічне законодавство Великої 
Британії. Діюче екологічне законодавство  
Великої Британії базується на деяких істо-
ричних аспектах. Зародження і розвиток 
правового регулювання природокористу-
вання Великої Британії починається з 1066 
року після захоплення Англії норманнами та 
оголошення лісових масивів заповідниками.  
Більшість ранніх законів відобража-
ють тенденцію регулювання на централь-
ному рівні тільки найбільш небезпечних і 
значимих питань. Ця тенденція зберігається 
і в теперішній час. В роки формування бри-
танського екологічного права закони 
розглядались в якості інструментів швид-
кого рішення спеціальних проблем в надз-
вичайних обставинах. В результаті еколо-
гічне законодавство було традиційно фраг-
ментовано серед більшості статутів, багато 
з яких охоплюють питання, які мало 
пов’язані з охороною оточуючого середо-
вища. В 1949 році підписано Акт «Про 
національні парки і доступ в природну зо-
ну», який зіграв роль основного закону в 
системі охорони природних зон і збере-
ження природи в Британії. 
Нарівні з національними парками в 
Англії створювалися ділянки, що викликали 
великий науковий інтерес, які в законодав-
стві були визначені як «території спеціаль-
ного наукового інтересу». Особливістю 
Національних парків Великої Британії є той 
факт, що в них продовжують жити британ-
ці, які здавна займали цю територію. Таким 
чином, в цих парках охороняються не 
окремі компоненти природи, а в цілому 
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весь сільський устрій життя з традиціями 
сільськогосподарського виробництва та 
організацією праці і побуту. 
 На сьогоднішній день у Великій Бри-
танії існує 15 національних парків, які ста-
новлять 17 % від загальної площі [1,2].  
Екологічне законодавство Франції. 
Франція  є однією з перших країн свіду, яка 
створила Міністерство навколишнього се-
редовища, а Закон про природні пам’ятки та 
об’єкти від 2 травня 1930 року містить го-
ловні положення про охорону навколиш-
нього природного середовища сучасної  
Франції[11]. У Франції існує два типи запо-
відників: 
 національні заповідники, що класи-
фікуються у відповідності з рішенням міні-
стра екології та сталого розвитку; 
 регіональні заповідники, що класи-
фікуються у відповідності з рішенням міс-
цевого органу влади [10].  
На сьогоднішній день у Франції існує 
166 національних заповідників та 138 регіо-
нальних, а також 6 природних заповідників 
на о. Корсика. Територія заповідників зай-
має 5,2 % від загальної площі Франції. До 
цього ж, у Франції існує 10 національних 
парків, які займають 8,8 % від загальної 
площі Франції [12].  
 Екологічне законодавство Німеч-
чини. Німеччина представляє абсолютно 
унікальний  тип держави в плані формуван-
ня екологічного законодавства і реалізації 
екологічної політики. Право охорони навко-
лишнього середовища Німеччини засновано 
виключно на еколого-орієнтовних принци-
пах: принцип мінімального вторгнення, 
принцип збереження навколишнього сере-
довища, принцип заподіювача шкоди і 
принцип кооперації.  
Відповідно до класифікації, що була 
визначена Міжнародним союзом охорони 
природи, охоронні території підрозділяють 
на п’ять головних категорій: 
1) науковий резерват; 
2) національний парк; 
3) пам’ятник природи; 
4) природний резерват; 
5) ландшафт, що охороняється.  
Однак для Німеччини характерний 
розподіл охоронних територій на шість 
категорій, які тісно пов’язані між собою [1]: 
1. Заповідники (3,8 % від загальної пло-
щі країни). 
2. Національні парки (2,9 % від загальної 
площі країни). 
3. Пам'ятники природи. 
4. Біосферні резервати (3,5 % від загаль-
ної площі країни). 
5. Ландшафтний заказник  (28,4 % від за-
гальної площі країни). 
6. Біотопи, що охороняються законом  
(27 % від загальної площі країни).  
Екологічне законодавство Польщі. 
Відповідно до Закону про охорону природи 
від 16 квітня 2004 р. встановлено форми 
охорони природи, показані у таблиці 1. Ко-
жна з них відіграє різну роль у польській 
системі охорони природи і вони служать 
різним цілям. Саме тому вони мають різний 
режим охорони і сферу застосування обме-
жень у використанні.  
Національний парк являє собою най-
вищу форму охорони природи, що зай-має 
площу, яка підлягає захисту не менше
Таблиця 1 
Форми охорони природи Польщі на 02.08.2016 [13] 
 
No.  Форми охорони природи Кількість Площа, га 
 1. Національні парки  23 314684 
 2. Природні заповідники  1486 165733 
 3. Ландшафтні парки 122 2606038 
 4. Області заповідних ландшафтів  396 7096929 
 5. Зони Natura  2000  
145 зон спеціальної охорони (птахи)  
849 зон спеціального збереження  
9426142 
 6. Пам’ятки природи 30258 - 
 7. Геосайти 172 905 
 8. Екологічні області 7539 51844 
9. Декоративні природні комплекси 253 95870 
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1000 га. Створений для збереження біорізно-
маніття, ресурсів живої і неживої природи і 
ландшафтних цінностей, відновлення належ-
ного стану ресурсів і елементів природи. 
Площа національних парків розділена на 
більш дрібні частини, які мають різний сту-
пінь охорони. Туристичний трафік дозволе-
ний в національних парках тільки в спеці-
ально відведених місцях, а в зони суворої 
охорони допуск відвідувачів заборонений. 
Заповідники охоплюють такі області, 
де зберігаються в природному або слабо 
зміненому стані екосистеми, а також елеме-
нти неживої природи, які мають особливі 
екологічні, наукові, культурні та ландшафтні 
цінності. На відвідування необхідно подава-
ти запит і отримувати спеціальний дозвіл. 
Ландшафтні парки охоплюють тери-
торії екологічних, наукових, культурних і 
ландшафтних цінностей. 
В Заповідних областях охороняються 
відмінні ландшафти, різноманітні екосисте-
ми і ділянки для задоволення потреб, пов'я-
заних з туризмом і відпочинком або можуть 
грати роль екологічних коридорів. 
Зони Natura 2000 – це території, виді-
лені в рамках європейської екологічної ме-
режі для забезпечення їх постійної і належ-
ного захисту.  
Пам'ятники природи – це окремі об'єк-
ти живої і неживої природи або їх групи, які 
мають конкретні екологічні, наукові, куль-
турні, історичні або ландшафтні цінності і 
мають незвичайні індивідуальні особливості 
серед інших об'єктів, наприклад, високі де-
рева, джерела, водоспади, скелі, яри або пе-
чери.  
Геосайти – це об’єкти, яких не видно 
на поверхні землі, але вони важливі для нау-
кових і дидактичних цілей, де можуть бути 
знайдені геологічні утворення, накопичення 
копалин або мінеральних об'єктів, печер, 
кам'яних наносів під час підземних виробок. 
Геосайти включають в себе також області, в 
яких можуть бути знайдені залишки викоп-
них рослин і тварин [14]. 
Екологічні зони – це залишки еко-
систем, важливих для збереження біорізно-
маніття, які повинні бути взяті під охорону - 
природні водойми, ділянки боліт, торфовищ, 
дюни, старі русла річки, оголення, тощо. 
Декоративні природні комплекси – це 
фрагменти природного і культурного ланд-
шафту гідного захисту через їх мальовничі 
або естетичні цінності. 
Екологічне законодавство України. 
В Україні  сформовано екологічне право на 
принципі правового забезпечення досягнен-
ня гармонійної взаємодії суспільства та при-
роди; забезпечення раціонального й ефекти-
вного використання природних ресурсів. В 
Україні розподіл природоохороних терито-
рій дещо відрізняється від класифікації 
МСОП і складається  з 11 категорій  [4,9]. 
Таблиця 2 
Класифікація природоохоронних територій України 
 
Природоохоронні території України 
Природні території та об’єкти Штучно створені об’єкти 
Біосферні заповідники Зоологічні парки 
Природні заповідники Дендрологічні парки 
Національні природні парки Парки-памятки садово-паркового мистецтва 
Регіональні ландшафтні парки Ботанічні сади 
Заказники  
Памятки природи  
Заповідні урочища  
 
Аналіз. Кожна з країн Європи має 
свою класифікацію природоохоронних те-
риторії. Що в подальшому не дає змоги 
об’єктивно оцінити природний потенціал 
кожної з країн. Тому запропоновано звести 
всі природні території  до основних п’яти 
категорій природоохоронних територій 
МСОП (Міжнародного Союзу Охорони 
Природи), яка визнана у всьому світі націо-
нальними урядами та світовими організа-
ціями рівня ООН, а також схвалена Конвен-
цією про біологічне різноманіття. 
Порівняння природоохороних терито-
рій Німеччини, Франції, Великої Британії та 
України наведені в таблиці 3. Класифікація 
приодоохороних територій України загалом 
дуже близька до категорій МСОП, хоча й 
має свою специфіку (табл. 3).  
В ПЗФ України присутні аналоги всіх 
першим п’яти категоріям МСОП. Що ж 
стосується категорії VI «Територія охорони 
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ресурсів», то в ПЗФ України аналогів їй 
немає, хоча певні паралелі можна наводити 
з іншими територіями, що підлягають охо-
роні. До останніх належать насамперед 
природоохоронні ліси групи І, частина екс-
плуатаційних лісів групи ІІ, експлуатація 
яких здійснюється помірними темпами, а 
також території водозахисних зон. 
Біосферні заповідники  України не 
можна віднести  до жодної з категорій, в 
зв’язку з тим що  Категорія «біосферний 
Таблиця 3 
Природоохороні території Німеччини, Франції, Великої Британії, Польщі та України  
за категоріми природно-заповідних території  МСОП 
 
№ Назва катего-
рії 
Природоохороні території 
  Україна Німеччина Франція Велика 
Британія 
Польща 
І Територія су-
ворої охорони 
Природні  
заповідники 
 
Заповідники  -   
Ia Природний 
резерват суво-
рої охорони 
   Національні 
природні 
заповідники  
Заповідники 
Ib Територія  для 
збереження 
дикої природи 
Біосферні 
заповідники 
II Національні 
парки 
Національні 
природні пар-
ки  
Національні 
парки 
 
Заповідники, 
національні 
парки   
 Національні 
парки 
III Пам’ятки при-
роди  
Пам’ятки при-
роди 
Пам'ятники 
природи 
Регіональні 
парки 
 Пам’ятки 
природи Гео-
сайти 
IV Територія для  
збереження 
природних 
середовищ і 
видів  
Заказники, 
заповідні уро-
чища  
Біосферні 
резервати  
Природні 
резерви 
 Ландшафтні 
парки 
V Територія охо-
рони ландшаф-
ту/ морська 
акваторія 
Регіональні 
ландшафтні 
парки, ботані-
чні сади, зоо-
логічні та бо-
танічні парки, 
парки-
пам’ятки садо-
во-паркового 
мистецтва  
Ландшафтні 
заказники 
 
Заказники Національні 
природні 
парки,  
ландщафтні 
території  
Області запо-
відних ланд-
шафтів; 
Екологічні 
області; 
Декоративні 
природні 
комплекси 
 
 
заповідник», яка виділяється в Україні, від-
сутня у сучасній класифікації природно-
заповідних територій за МСОП. Поясню-
ється це тим, що за Севільською стратегією 
(1995 р.), біосферні заповідники (резервати) 
ЮНЕСКО не розглядаються як природно-
заповідні території. Разом із цим, в складі 
кожного біосферного заповідника є тери-
торія (функціональна зона) природного 
ядра, яка має статус природоохоронної те-
риторії. Природоохоронні території певної 
категорії можуть входити і до складу бу-
ферної зони біосферного заповідника. От-
же, біосферний заповідник є поєднанням 
функцій збереження біорізноманіття і ста-
лого суспільно-економічного розвитку, 
однак МСОП як природоохоронна терито-
рія не розглядається. 
Штучно створені об’єкти, які входять 
до ПЗФ України, можуть розглядатися як 
території, де склалися гармонійні відносини 
між людиною та природним середовищем. 
Ці території становлять високу естетичну, 
культурну та/або екологічну цінність і через 
це підлягають охороні. Таке тлумачення 
штучно створених об’єктів ПЗФ загалом  
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I - Територія суворої охорони,  
II - Національні парки, 
III - Пам’ятки природи, 
IV - Територія для збереження природних середовищ і видів,  
V - Територія охорони ландшафту/морська акваторія. 
 
Рис. 1 – Площа (%) природоохоронних територій України за категоріями МСОП: 
 
збігається з визначенням категорії V 
МСОП. 
Природоохороні території Німеччини 
співпадають з категоріями МСОП та допов-
нює їх категорія «Біотопи, що охороняються 
законом», що служить для захисту і збере-
ження природних ландшафтів з їх біорізно-
манітністю, забезпечення природного та 
екологічно безпечного туризму, а також 
природного і екологічно безпечного земле-
користування.  
Природоохороні території Франції не 
мають першої категорії МСОП, хоча мають 
великі території заповідників. Це поряд з 
тим, що заповідники Франції в своїй біль-
шості не є чисто природними зонами в зви-
чайному розуміні – на їх території активно 
розвивається туризм. Тому заповідники 
Франції разом з природними парками необ-
хідно віднести до ІІ  категорії, а категорія І 
беде обнулятись.  
Природоохоронні території Великої 
Британії не можливо віднести до ІІ катего-
рії, хоча вони мають велику кількість при-
родних парків. У цій країні в парках охоро-
няються не окремі компоненти природи, а в 
цілому весь сільський устрій життя корін-
них британців, які живуть на території пар-
ку з традиціями сільськогосподарського 
виробництва та організацією праці і побуту. 
Тому вони віднесені до V категорії МСОП.    
Природоохоронні території Польщі 
мають всі категорії, що є в МСОП, але вони 
розширюються за рахунок таких незви-
чайних, як геосайти чи Natura 2000. Зага-
лом, Польське екологічне законодавство 
має більшу різноманітність природоохо-
ронних територій, ніж країни Західної Єв-
ропи, у чому ближча до України. 
 Проаналізувавши природоохороні 
території України, Німеччини, Франції та 
Великої Британії згідно критеріїв природо-
охоронних територій МСОП (рис. 2) вста-
новлено  що Німеччина є лідером в І та V 
категоріях, а екологічне право  країни на-
правлено на захист природи і підтримку 
природного розвитку незайманого довкілля, 
збереження окремих природних об'єктів і 
об'єктів культурної спадщини, розвитку 
різних форм рекреації, проведення науко-
вих досліджень і екологічного моніторингу; 
здійснюється традиційна господарська дія-
льність в екологічно прийнятних формах і 
масштабах; особлива увага приділяється 
І 
6% 
ІІ 
26% 
ІІІ 
1% 
ІV 
45% 
V 
22% 
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Рис. 2 – Порівняня площі (%) природоохоронних територій Польщі, Великої Британії, Франції,  
Німеччини та України згідно критеріїв МСОП 
 
підвищенню умов життя населення і фор-
мам господарської діяльності місцевого 
населення. 
В зв’язку з тим що національні при-
родні парки Великої Британії відносяться  
до категорії V МСОП, ця країна також має 
високі показники в категорії V МСОП, а 
екологічне право цієї країни спрямоване на 
збереження окремих природних об'єктів і 
об'єктів культурної спадщини та  розвиток 
рекреації. 
Франція є лідером в категорії ІІ 
МСОП і розвиває національні парки, що 
служить для збереження природних терито-
рій в наукових, освітніх і рекреаційних ці-
лях  з жорстко лімітованим використанням 
окремих видів природних ресурсів. 
Україна, нажаль, не має високих по-
казників згідно категорій МСОП в порівня-
ні з європейськими країнами. Але якщо 
розглянути природоохороні території Укра-
їни окремо, то 45% площі від загальної 
площі природно заповідного фонду України 
відноситься до ІV категорії МСОП. Це сві-
дчить про підтримку біологічного різнома-
ніття і управління природними процесами з 
метою ефективного збереження місць про-
живання різних видів рослин і тварин і для 
примноження їх чисельності, для здійснен-
ня наукових досліджень, екологічного мо-
ніторингу, роботи по природоохоронній 
освіті, туризму.  
Висновки 
Україна має дуже низький відсоток 
заповідності території серед країн Європи і 
повинна його поступово збільшувати. За 
результатами досліджень, в Україні існує 
нагальна потребі у зростанні площі приро-
доохоронних територій в категоріях І та ІІІ 
МСОП, а саме територій суворої охорони 
(заповідники) та пам’ятки природи. Для 
Франції  необхідно створювати  природо-
охороні території, які відповідатимуть І 
категорії  МСОП, а для Великої Британії  – 
ІІІ категорії МСОП.  
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